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ZBORNIK SAŽETAKA
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U DRŽAVNOJ AGENCIJI 
ZA ISTRAGE I ZAŠTITU (SIPA)
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN STATE INVESTIGATION AND 
PROTECTION AGENCY (SIPA)
Zlatan Bajramović
Sažetak
Upravljanje ljudskim resursima, kao naučna disciplina i funkcija rukovođenja organizacijom, bavi se svim 
aspektima zaposlenosti i predstavlja važan faktor za uspjeh organizacije. Menadžment SIPA-e nastoji uprav-
ljanje ljudskim resursima provoditi na što kvalitetniji način kako bi povećao uspjeh u radu a time i sigur-
nost građana i njihove imovine. Predmet istraživanja u ovom radu je nivo uspjeha menadžmenta SIPA-e u 
upravljanju ljudskim resursima. Istraživanje o upravljanju ljudskim resursima u SIPA-i provedeno je u formi 
anketnog upitnika (anonimnog karaktera) na 160 pripadnika. Anketnim upitnikom su obuhvaćeni slijedeći 
aspekti zaposlenosti u organizaciji: analiza i dizajn posla, planiranje potreba ljudskih resursa, regrutovanje i 
selekcija kandidata, obuka, praćenje rada i nagrađivanje zaposlenih, odnosi i komuniciranje sa zaposlenim, 
zaštita zdravlja i sigurnost zaposlenih i upravljanje fluktuacijom i napuštanje organizacije. 
Ključne riječi: upravljanje ljudskim resursima, Državna agencija za istrage i zaštitu.
Abstract 
Human Resources Management, as science and management function in organization, is about all aspects 
of employment and important factor in organizational success. SIPA’s management is trying to complete 
human resources management with more quality to improve organizational success and security of people 
and their property. Main subject in this paper is level of managements success in human resources man-
agement in SIPA. Research of human resources management in SIPA has been done by using question-
aire (anonimously) on 160 members. Content of this questionaire is: analysis and work design, human 
resources planning, recruitment and selection of candidates, training and work monitoring, benefits for 
employees, relations and comunication with employees, health protection and security and fluctuation 
management.
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